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Evolución del consumo de alimentos 
en España 
«La dieta mediterránea buena era la de 
1950-1960.Se tomaba bastante grasa 
monoinsaturada sobretodo procedente 
del aceite de oliva pero no demasiadas 
calorías y se hacía más ejercicio físico, de 
forma que no se aumentaba de 
peso»(Xavier Pi i Sunyer ,2015) 
La cartilla de racionamiento consistía en 
un talonario formado por varios cupones, 
en los que se hacía constar la cantidad y el 
tipo de mercancía. Las había de primera, 
segunda y tercera categoría, en función 
del nivel social, el estado de salud y el tipo 
de trabajo del cabeza de familia, y 
además se subdividían en dos tipos: una 
para la carne y otra para lo demás 
